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Fig. 1. Enhanced CT reveals a left pelvic tumor.
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Two cases of unilateral synchronous occurrence of renal pelvic urothelial carcinoma and renal cell
carcinoma are presented. Case 1 : A 70-year-old woman presented with macroscopic hematuria.
Retroperitoneoscopic nephroureterectomy was performed under the diagnosis of renal pelvic carcinoma.
Pathological diagnosis was not only renal pelvic urothelial carcinoma but also renal cell carcinoma 1.5×0.5
mm in diameter. Case 2 : A 79-year-old man with hormonal therapy for prostate cancer complained of
macroscopic hematuria. Right nephroureterectomy was performed under the diagnosis of right renal pelvic
carcinoma and right renal cell carcinoma. Pathological findings were the same as preoperative diagnosis.
To our knowledge, 21 cases of unilateral synchronous occurrence of renal pelvic urothelial carcinoma and
renal cell carcinoma have been reported in the Japanese literature including our cases and the clinical features
are reviewed.
(Hinyokika Kiyo 60 : 549-554, 2014)









患者 1 : 70歳，女性
主 訴 : 無症候性肉眼的血尿
既往歴 : 悪性リンパ腫，胆嚢結石（腹腔鏡下胆嚢摘
出術後），掌蹠膿疱症性脊椎炎 (SAPHO 症候群），
C5，6 椎体病的骨折，第 5 腰椎分離症，高血圧症，
脂質異常症
家族歴 : 特記すべきことなし







画像検査所見 : 胸腹部造影 CT では左腎上局の腎杯
に拡張が認められ，腎盂内に腎実質とほぼ等吸収で造
影早期に中等度に濃染される長径 20 mm 大の腫瘍性
病変を認めた (Fig. 1）．腎実質側への浸潤を示唆する
所見はなく，有意なリンパ節・他臓器転移も認めな
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Fig. 2. Gross view of the surgical specimen. There






Fig. 3. (a) Microscopic appearance of pelvic tumor.
(b) Microscopic appearance of renal tumor.
かった．逆行性腎盂造影検査では左腎盂から上腎杯に
かけて不整な陰影欠損を認めたが，尿管には異常を認










り，non-invasive papillary urothetlial carcinoma，high
grade と診断した (Fig. 3a）．また，肉眼的には認識さ
れなかったが，左腎上極の切り出し切片内の，腎盂癌
からは離れた腎被膜直下に 1.5×0.5 mm の微小な
clear cell carcinoma が組織学的に確認された．細胞異
型は軽度であり核小体は目立たず，偽被膜形成は見ら
れなかったが周囲組織との境界は明瞭で，脈管侵襲は
明らかではなかった (Fig. 3b）．Clear cell carcinoma G1
と診断し，以上より，最終診断は左腎盂癌 pTaN0M0＋
左腎細胞癌 pT1aN0M0 となった． High grade 腎盂癌
に対して術後補助化学療法を行い，手術から 4カ月経
過した現在，両癌とも再発転移を認めていない．
患者 2 : 79歳，男性




現病歴 : 2006年 6月に無症候性肉眼的血尿のため他
院受診し，PSA 8.76 ng/ml で前立腺癌 (T2aN0M0，









は class III であった．
画像検査所見 : 胸腹部造影 CT の早期相では，右腎






右腎盂尿は class V であった．有意なリンパ節，他臓
器転移を認めておらず，以上より，術前診断を右腎盂




摘出標本 : 腎盂内に 3×2 cm 大の灰白色調の乳頭
状腫瘍を認めた (Fig. 5）．さらに，右腎上局の腎盂に
辺縁明瞭な 12×9 cm 大の黄色腫瘤が認められた．
病理組織所見 : 結合組織を挟んだ形で，腎盂癌と乳





Fig. 4. (a) Enhanced CT reveals a right renal tumor.
(b) Enhanced CT reveals a right pelvic
tumor.
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Fig. 5. Gross view of the surgical specimen. There is
a renal pelvic tumor (black arrows) and a





Fig. 6. (a) Microscopic appearance of pelvic tumor.
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Table 1. Clinicopathological characteristics of 21 cases with unilateral synchronous occurrence of renal pelvic
urothelial carcinoma and renal cell carcinoma





1 石沢ら5) 65 M R 肉眼的血尿 尿管癌 腎尿管全摘 UC (N＋) Grawitz’s 記載なし
2 松野ら6) 68 F R 側腹部腫瘤 腎細胞癌 腎摘 UC，G2 記載なし 記載なし





4 吉田ら8) 64 M R 顕微鏡的血尿 腎盂＋腎細胞癌 腎尿管全摘
UC，G2，
pT3 (N＋) Papillary 記載なし



















































































20 自験例 70 F L 肉眼的血尿 腎盂癌 腎尿管全摘 UC，highgrade，pTa
Clear cell，
G1，T1a 1.5 mm














されているが，今回の検討では左 : 右は11 : 10で差は
認められなかった．主訴は，大多数が顕微鏡的もしく
は肉眼的血尿である．術前診断は，腎細胞癌 5例，腎






































さは 1 cm 以上が 5例，1 cm 未満が 2例で，直径とし
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